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Shrinking Cities – Detroit: https://www.youtube.com/watch?v=IlvlPTZ4_ws 
Shrinking Cities – Manchester/Liverpool: https://www.youtube.com/watch?v=y3LQbrdj2IA 
 
Potsdamer Platz (Berlin): https://www.youtube.com/watch?v=z64ze2lucLQ 
